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7ÁH0SI SZÍNHÁZ
Bérlet 8. szám (13) Bérlet 8. szám ( Ö )
Debreczen, kedd, 1906. évi október hó 9-én:
D aljá ték 3 felvonásban. Ir ta  és zenéjét szerzett©: Verő György. Rendező: Polgár. K arnagy: Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Kozáry József, a lkancze llár —  —  — —
Am ália, szül. Sfcolczanburg grófnő, a neje —
Stolczenburg M atilda  grófnő, gyám leányuk - -  
P la ch tv itz  O ttó  gróf, Am ália unokaöcscse —
Kozáry Gábor, az a lkancze llá r unokaöcscse —
Ilona, a húga —  — —  — —  — —
Lérchenbach Anasztáz báró j ga .^aj —
Lansky Zenó g ró f \ —
Dom inique, inas ) Kozárynál, —
Rozette, kom orna i az a lkanczellárnál —
János, Gábor huszárja — —  — —  —
Kertész —  — —  —  — — —  —
Bankár — — — —  —  —  —  —  Vadasz Lajos.
Deésy A lfréd 
A rda i Ida.





Kolozsvári A lbert. 
Sarkadi Vilmos. 
Fó thy Frida. 
Á rko s i Vilmos. 
Perényi József.
Borbé ly Barabás Károly.
Tánczmest.er —  —  —  —  —  —  Petre Ferencz.
Szilágyi Ernő.
A rda i V ilm a.
S. R u ttka i Adél.
U rak, hölgyek, szobaleányok, inasok, zenészek, arató nép. —  T ö rtén ik  az első és második felvonás Becsben, az a lkanczellár
felvonás Magyarországban, Gábor b irtokán  a X V III. század második felében.













H arm adik 
Első 
Második 
H arm adik 
Negyedik 
A hajdú -
| fia ta l paraszt leányok 
paraszt suhanezok
ú r i vendég az alkanczellárnál


















házában, a harm adik
J V E X ÍT B O ít: C sü tö rtö k : A koldus gróf. O perett, uj kiosztással. „A.“ P én tek : Felhő Klári. Népszínmű „ B “ — Szom bat: A  kis
herczeg Operette, uj betanulással. r C“
■ ■ ■ f  i  Fö ldsz in ti és I. emeleti páholy 9 kor: -  Fö ldsz in ti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 ko r.
 ^ _ I _  Támlásszék I — VIT-ik sorig  2 kor. 40 fül. V i l i — X H -ig  2 ko r X I I I — X V ll- ig  l kor. 60 ü li. —  Erkélyülés 1 kor. 20 f i l l .  —
Á llóhe ly  (emeleti) 80 f i l l  — D iák-jegy (em eleti) 60 fill. —  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 f ill.
P én z tá rn y itás  dé le lő tt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — E s t i pénztá rny itás  6  l\9 órakor.
lto*det© ^  \  Arakor.
Bérlet 9. szám ( O ) Holnap, szerdán, október hó 10-őn: B érle t 9. szám ( O )
m m m ■
A Z  ÖSZTÖN.
Szinmű 3 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906. igazgató.
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